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ABSTRACT
Penelitian berjudul â€œTingkat Pengetahuan siswa Tentang Penyakit Reproduksi di SMP Negeri 5 Juli Kabupaten Bireuenâ€• telah
dilakukan dari bulan April sampai dengan bulan Agustus 2013, pengambilan datanya dilakukan pada tanggal 23-26 Agustus 2013.
Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat pengetahuan siswa tentang penyakit reproduksi di SMP Negeri 5 Juli Kabupaten
Bireuen. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dan  jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan
survey yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket, dan wawancara sedangkan teknik
analisis data penelitian ini menggunakan rumus Chi Kuadrat. Populasi dalam penelitian ini adalah adalah seluruh siswa di SMP
Negeri 5 Juli Kabupaten Bireuen berjumlah 118 siswa. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 30% dari populasi diambil
secara acak yaitu 36 siswa. Hasil analisis data diperoleh x2hitung = 59,69> x2tabel = 43,8, maka hipotesis diterima. Kesimpulan
adalah tingkat pengetahuan siswa SMP Negeri 5 Juli Kabupaten Bireuen pada kategori baik.
